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Abstract: This study is to examine the early-modern Japanese perspectives on China 
from 1924 to the end of the Second Sino-Japanese War as seen in “Tabi” (Travel), the 
first full-fledged travel magazine in Japan. Throughout its articles, the Japanese who 
traveled in China avoided contact with Chinese people and made little depiction of 
extolling the scenic historical sites of China. They were more interested in the 
“pilgrimage to the battle sites.” By visiting glorious battle sites such as 203 Hill on 
the course designed under the “national policy”, they shared togetherness as the 
“compatriots of the war dead” and forgot about Japan’s weakness against Western 
powers by being more conscious about its strength. There is no description 
questioning the Japanese invasion of China. By contrasting themselves with 
“uncivilized” Chinese, the Japanese affirmed their cultural superiority and convinced 
themselves of the validity of the invasion and domination of China while finding 
satisfaction in the superiority of their ethnic culture. This study makes it clear that 
these perspectives made the Japanese look down on the Chinese who were 
supposedly “dirty”, “barbaric”, or “lacked in manners.”
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